




























































































































































































































































































〃　　6　18 13 100 K 〃 200舷側小破





















































































































































































































































































































































































































































































































Cal．No．1　　　T．2sec　　　　　　　　　　b＝10cm 204鴎 R Cal　No　2































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Run　No．8（cm）6（cm）c（cm）r（sec）A（cm） 疏（㎜）ε盈（cm） ％ ％ δ％
1－1 50 47 5．5 LO 10 lL2 4＆5 0．94 0，ll7 0，525
2 50 47 10．0 1．0 10 12．6 50．0 α94 0，213 0，542
3 50 47 15．0 1．0 10 14．4 5LO 0．94 0，319 0，553
4 50 47 20．0 1．0 10 12．1 52．5 0．94 0，426 0，569
2－1 50 47 5．5 2．0 10 4．3 103．5 0．94 0，117 0，531
2 50 47 10．0 2．0 10 5．2 105．5 0．94 0，213 0，541
3 50 47 15．0 2．0 10 5．0 107．5 0．94 0，319 0，551
4 50 47 20．0 2．0 10 5．0 109．5 0．94 0，426 O，562
3－1 50 10 5．0 LO 10 7．9 62．5 0．20 0，500 0，677
2 50 10 10．0 LO 10 7．7 66．0 0．20 1，000 O，715
4－1 50 10 5．0 2．0 10 4．0 40．0 0．20 0，500 0，205





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1－▲ 2 10 0．2
2 4 30 0．4
3 100 10 6 2 15 45 0．1 O．6
4 8 47．5 O．8
5 10 50 1．0
2－1 4 lo 130 0．2
2 8 30 170 0．4
3 100 20 12 2 15 40 172．5 0．2 O．6
4 16 42．5 177．5 0．8
5 20 45 i82．5 1．0
3－1 6 20 130 0．2
2 12 24 M2．5 0．4
3 100 30 18 2 15 32．5 170 0．3 0．6
4 24 40 177．5 0．8
5 30 45 175 1．0
4－1 10 lO 130 0．2
2 20 20 】37．5 0．4
3 loo 50 30 2 15 27．5 145 0．5 0．6
4 40 40 175 O．8
































































































































































































































































2　－　1 130 2．17（seC） 2．14　（sec）
2 170 2．92 2．80
3 172．5 2．92 2．85
4 177．5 3．06 2．93
5 182．5 3．09 3．01
3　－　1 130 2．16 2．14
2 142．5 2．38 2．35
3 170 2．89 2．80
4 177．5 2．91 2．93
5 175 2．95 2．85
4　－　1 130 2．18 2．14
2 137．5 2．28 2．27
3 145 2．42 2．39
4 175 3．00 2．89






































































































































































・　 ccmtcmb！t20 45．0O，444勲 16 2，04 12 40．00．5
















0．0 0．28 47．5 211











c　cmしcm b！t30 4．O 0，66724 400075
























































































ccm｝↓cm b！↓0 12． 、116 177．5O，1131217250，116



































































































































































































































































































Rm　No．β（cm） 6（cm）c（cm）r（sec）ゐ（cm）昂（皿） ％ ％ カレL
5　－　1 14 0．2
2 28 0．4










Rum　No．b（cm）8（cm）c（cm）T（sec）ゐ（cm） 刀｝（mm） シ8 ％ 況／L
1－　1 2 0．2
2 4 0．4
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Run　No．β　（cm） 6（cm）c（cm）T（sec）A（cm）昂（mm） ％ ％
1－　1 4 α2
2 8 0．4


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































頁 行 誤 正　　　　　　A
2 図一1．2 種々の湾　　　『 種々の湾












31 〃　28） west　coast－一 West　Coast
〃　29） Coasted　　Eng．，　　　　一 Coastal　Eng．，
32 〃　33） PP・191－213二March，pp．191－213，　1》胎rch
（5）　Run　No．2－5 （5）　Run　No．4－140図一3．4．1
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図一3．4．3 R一 RR42
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45図一3．4．6（2）Ushorer　ward（cnrレ乍ec）　　　　一 Ushore　ward（cm／sec）
57 図一4．3．1
HTr1　一 旦H1
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）
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1
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114iべ杉文献21）
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